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JEFATURA DE INSTRUCCION
Convocatorios.—Rectificacioncs.--,Se convoca con
curso para ingresar en la Armada como Marinero y
Soldado viduntario. con :a obligación de cubrir
plazas exitentes en lás distintas E,Tecialielades.
El número de la. plazas 'convocadas es de 710,
cuales se distribuyen en.:
.120 de Maniobra.
120 de Artillería.
20 de Torpedcs.
loo de Electricidad.
mo de Radiotelegrafía.
so de YIecánica.
40 de Sanidad.
4o4 de Amanuenses.
6o de Defensa Antiaérea Activa.
6o de Defensa Antiaérea Pasiva.
Las ocho Especialidades que figuran en primer lu
gar corresponden a las de Marineros vGluntarics, y
las dos últimas, a las de Soldados veluntarios.
Los admitidos serán llamados para ingresar e: pró•
ximo mes de enero.
Las base: del concurso serán las siguientes:
Primera. Podrán (ptar a esta convccatoria los
paño:es que reúnan las condiciones siguientes:
a) Tener cumplidos los clieci-kte años y no los
veinticuatro el- día 31 de diciembre de T5250.
b) Tener ni a intachable conducta incral, no ha
biendo sido proitesaelm ni expulsado de ningún Ot.-
ganismo civil ni mi:itar.
—c) Ser soltero o viudo sin hijos.'"
d) Contar cen la autorización de sus padres o
tutores., caso de ser menor de edad.
e) Ne pertenecer a los reemplazos de 1950 1951
del Ejército, ni al 1951 de Marina.
Saber leer y escribir correctamente.
Este extremo dcberá ser comprobado po• Atún-,
ridad que curse la instancia.
Segunda. Las instancias solicitando la admisión al
concurro serán dirigidas al excelentísmo serir,r A'-
mirante Jefe de* Instrucción del Ministerio de Ma
rina (Madrid), escritas de puño y letra del intere,sa
do, debiendo, ser cursadas precisamenn por conduc
to de lis Autoridades locales. No tendrán validez
aquellas, que se reciban de manea diferente a la e:tc
presada. Deberá indicarse en la misma el cicmici io
y residencia del interesado, su profesión, etc.
plazo para la admisión de instancias en este
Ministerio terminará el día 15 ele nov•iembre
es
Tercera. En las instanci e 11r Cn11Ctr
,
-
i-to de orden en que desea el c!oncursante le sea as
nada cada una de las, diez Especialidades, culi t
presión de todas ellas.
Cuarta. • Las instanCias irán ace'mpz-tDildas: de
documentos, siguientes:
(10 'Certificado del acta de nacimiento, legaliza
b) Certificado de buena conducta, expedido
la Cemi.saría, de Investigación y Vigilancia de la
calidad, o de- la de su Distrito en donde haya vani
Ep los lugares donde no exista dicha Comisaría,
certificado será expedido por el Jefe del Puesto
la Guardia :Civil.
. c) ,Certificado del Registro, Central .de Penados
Rebeldes.
d) Fe de soltería o certificado de estado civil,
su caso.
e) Autorización del padre o de la madre, de
ber fallecido aquél o de encontrarse en ignorado,
radem, o de los tutores, en su caso.
f) :Caso de haber .servido en los Ejércitos de 'I
, os
la.
)or
as.
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y
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rra o Aire, certificado de los s,ervitios prestados.
Si pertenece-a la Inscripción Marítima, copia c
tificada 'del asiento de inscripción y, caso de ha
-+s9rvido en la Marina, buque 6 Dependencia que
licenció y Departamento en que se ,encontraba aqt
g) Certificado profesional, expedido por el patt
de la entidad G industria donde preste stis :servic
o, donde últimamente estuvo, colocado. en el que
declare: Categoría profesional, sueldo, informe
fesional, tiempo-que .estuVo a .su servicio y condu
cbservada, en:.su caso.
Ji) .Certificado dé la Sección. Naval del Frente
Jtiventudes, los !que a ella pertenezcan'.
i) Certificado médico oficial, .extendido por el (
legió- de Médicos, de no padecer enfermedad con
giosa alguna ni inutilidad 'física manifiesta.
j) Certificado' de estudios, ex-pedido por los C1
tros donde se 'hayan cursado, bien sean éstos ofic
les o, privados, en su' caso:
k) . -Dos fotografías tamaño 54 por 40, de fre
y -descübierto,1 firmadas al dorso. •
Los que hayan solicitado en anteriores convoca
rias, lo harán' constar.
Los concursantes podrán _presentar, ,además,' toc
los certificados, que crean convenientes para ha
constar los méritos que tengan.
En igualdad de condiciones- serán e:egidos por e
orden : Los hijos de los muertos por la Patria,
huérfanos, los hijos de familias numerosas, los Apr(
dices 'de la Sección Naval del Frente de Juventuc
y los que solicitando en anteriores convocatorias
hubiesen sido admitid-os. •
La falta de veracidad en las declaracicnes f
sificación de .algunos do los documentos :aportad
llevará implícita la expulsión del solicitante y la pi
hibición de presentarse a oposiciones .o concursos q
ce:elyre la Marina, 'sin mengua de las responsabilic
des de otro orden que puedan exigírseles.
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T ni,í instancias aue-no venlyan acompañadas d¿ todos
los documentos debidamente reintegrados, no surtirán
efectos en el concurso, así como las que se reciban
después de la fecha fijada.
Quinta. ,Lbs admitidos recibirán la orden de in
corporación antes del. 20 'de diciembre. indicá•dol:s
'a fecha V lugar de incorporación. e instrucciones
complementarias. EI viaje al Cuartel de Instrucci5n
de los selecciona-dos para las ocho primeras Esp6
cialidades, y al Cuartel del Tercio del Sur de los se
leccionados para las, dos últimas, será p'or cuenta del
Estado.
Sexta. Una vez incorporados, sufrirán el corres
pondiente reconocimiento inédice‘; clasificándoles en
"aptos."-by "no apto!". Los "aptos" clnedarán en los
Cuarteles respectivos, donde les será faci itado el ves
tuario, reglamentario. Los "no aptos". 4:egresarán a
los puntos de procedencia, en las mismas Condicics)
nes que hicieron la incorporación.
Cuando los' concursantes admitidos bub4esen deja
do transcurrir cinco días, a partir de 'a lecha _en que
deben incorporarse a los Cuarteles respectivos, sin
efectuar ,sti prestación en los mismos, se entende
1-á que renuncian a la plaza; a no ser mie. presente
justificantes que acrediten la imposibilidad de efec. ---
tuar'o: En 'este caso,, quedarán para el siguiente« pe
ríodo de -instrucción:
Séptima. Los •sclícitantes• ingresarán por cuatrc -
arios, .con. la obligación de dedicarse 'a la Especiali
dad que se les asigne; con arreglo a 'as necesidades
de la Marina, sus aptitudes y deseos.
Octava. Los .Marineros voluntarios, al terminlir
£:1 período de instrucción, embarcarán., y al tener
cano mínimo. nueve meses de embarco., podrán ir a
a Escuela de la Especialidad correspondiente.
Novena. Tanto los Marinero; cómo :os Soldados.
v.oluntarios, mediante' 'sucesivos enganches de .cuatró
arios, irán obteniendo los aScenso.s, correspondientes,
pudiendo pasar, a su tiqmpo; al Cuerpo de Subofi
ciales, en el que alcanzarán les grados de Sargentos,
Brigadas, Alférez y Mayor..
Décima. Los, admitidos serán inscriptos en Ma
rina, si no .lo, estári ya, durante .su permanencia en
los 'Cuarteles. Los que- con 'posterioridad a su ingre
so definitivo, y durante su permanencia en el Cuar
tel de Instrucción, res&ten inútiles temporales sin.
llegar a terminar el período y procedan de las Cajas
de Reclutas del -Ejército, no serán inscriptos en Ma
rina. -
Madrid, 1.5 de septiembre de 1950.
RT.GALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ..;
•
o
NQTA.—Esta IÓTden es rectificación de la -de igual
feclia publicada en el D. O. núm. 213 del 19 de sep
tiembre Ntimo.
E
e
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Cuernos Patentados.rp
Disitintivo de Profesorado. Como comprendido
en el punto segundo de la Orden Ministerial de 26 de
diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se concede el
Distintivo de Profesoradt) que en el mismo se expre
sa al Teniente de Navío ID.. Alberto de la Guardia
y Ova.
Madrid, 21 de octubre de 195o.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Como comprendido en el punto segundo de la
Orden Ministerial de 26 de diciembre de T44
-(D. O. núm. 3on¡), se concede el Distintivo de Pro
' fesorado que en el mismo se expresa al Comandante
de Ing-enieros de Armas Navales D. Emilio Villegas
González.
Madrid, 2T de octubre de T950.
Excmos. Sres. •...
Sres. ...
REGALADO
Avudantes Instructores. Se nombra Instructor de
"Educación Marinera" en la Escuela de Mecánicos
al Teniente de Navío (A) don Emilio Nieto Riobó,
a partir del día 14 de septiembn) último -y sin des-.
atender su dt-stino de Segundo Comandante del d':5-
fructor Huesca, en relevo cid de su mismo empleo
D Eladio Rodríguez. Galán, qw_ pasó a otro destin,o.
Madrid, 211 de octubre de 195o.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Escales de Complemento.
Noinbranzieutos.—Por reunir las condiciones esta
blecidas en el artículo) 3T del Reglam-nt"lara la for
wiación de las ¡Escalas .de 1Complemento de la Arma
da, rectificado por Ordrnes Ministeriales de 3o de
noviembre de 1046 y 28 de febrero de 1950 (D. .O. nú
meros 267 v respectivámnte). se nombra Te
niente Auditor de la Escala de Complemento del
Cuerpo Jurídico de la Armada al Teniente provi
sional de dicho Cuerpo y Escala. D. José Luis Man
zano Verea, con antigüedad de 4 de noviemb
dc
l.*
1949, fecha en que terminó el período de prác
ticas reglamentarias.
Madrid, 21 de octubre de, 1950.
REGALADO
•-ogo/
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada, de" a jurisdicción Central, del' Ser
vicio de Personal v de Instrucción.
Sres. ...
e
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Cuerpo de SubofiCiales y asimilados.
Ayudantes - Instructores. Se nombra Ayudante
Instructor para las cjases de "Educación Militar y
Física" en la Escuela de Armas Submarinas al Con
destable segundo D. Antonió Fernández Fernández,
a partir de la fecha en que viei'le desempeñando dicho
cometido, por existir vacante.
¡Madrid, 21 de octubre de 1950.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
• •
o
REGALADO
Maestranza de la Armada.
•
Ayudantes Profesores.—Se nombra Ayudante Pro
fesor de las prácticas de Laboratorio que efectúan
los 'Oficiales-Alumnos del curso preparatorio de Ar
mas Navales en la Escuela d2 studioS .Superiores,
desde el 1.° de julio al31 de diciembre próximo, al
Maestro primero (Químico). de la Maestranza de. fa
Armada D. Francisco Ortus Gallán.
'Madrid; 21 de octubre de 19so
Excmos. Sres. •••
Sres.
REGALADO
Milicia Naval Universitaria.
Ascensos.—Por haber terminado con aprovecha
miento el primer curso teórico-práctico verificado 'en
la Escuela de Suboficiales, se nombra Cabos segun
dos de la Sección Naval de la Milicia Universitaria,
clasificados en las Especialidades que se indican —em
pleo y Especialidad con el que deben realizar ;1 se
gundo curso—, con antigüedad de 15 de septiembre
último, a los Alumnos siguientes
ESCUELAS ESPECIALES Y UNIVERSITARIOS.
Para Artillería •■,. Torpedos.
D. José María Alonso de Lama. -
D. Alvaro Alvear Zambranó.
D. José María Beascoech'ea Ariceta.
D. Félix Castro Válerio.
D. Gonzalo Ceballos Cardenal.
D. Simón A. Cerezo Torres. ,
D. Arturo Fernández de la Puente y Williams.
D. José María García Picher.
D. José Girona Milelire.
D. Eduardo Navarro Uranga.
D. Gonzalo Pérez de Guzmáti y San Román.
D. +Manuel 'Rivas Montobbio.
D. Leandro Rivera Alvarez-40ssprio.
D. Julio Rosa Cirilo.
D. Manuel Rodríguez Serrano.
D. Pedro Sanz Revuelta. •
D. Domingo Soler Foich.
D. José R.,,Tellechea Univaso.
D. Antonio Vázquez de !Castro Sarmiento.
D.-Guillermo Virgili Rodón.
D. José- María Escuder de Boet.
Para Sanitarios.
D. Arcadio Abelló Virgili.
D. jesús Aristegui Marco.
D. Arnald(i Casullas Burlad.
D. Luis S. Fernández Mensaque.
p. Juan García Cubillana.
D. Rafael iGarcía-Zozaya Díaz.
D. Juan Laforet Díaz.
D. jesús López Varela.
D. Diego_j. Martínez Caro.
.1). Antonio Rincón Domínguez.
D. Miguel Rodríguez 'Portillo..
D. Carlos Rorbarch _Rojí.
D.. Perfecto. M. Sánchez Lago.
D. Francisco d'2 la Torre 'CarvajaleS.
D. Jaime Zaragoza Rastéu.
•
Para Mecánicos:
D. Vicente .Alvarez ,(;ascos-Tréllez.
D. Antonio Arjona iCiria.
•
D. José Cal y Casals.
D. Joaquín Campoamor Rodríguez.
Manuel Díaz Rijo.
Emilio Feito López.
José Guerra Vázquez.
'Salvador Méndez Ríos.
Emilio Monter& Aparici.
José Rendón Más.
'Ramón Román Andréu.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Para Electricistas.
I). Luil Góñiez GórnéZ,
D. José A. de la Puente O Connor.
1. Para .,4inonucnse.
D'. Francisco -J. Molina Orta.
Para Infantería de Marina.
D. José María Adán García.
D. Tómás Aguilat. Calvete..
D. Antonio Alvarez Ossorio.
D. Ignacio María Azcoitia Otam'endi.
D. Luis María Azcoitia Otamendi.-
D. Rafael Azfiar 'Campins.
r
D. Arturo Barrionuevo Díaz:
Q. Ramón Barro de Neyra.
D. Mariano P. Bayarte Sancho.
D. José ¡María Bustamante Llorente.
D. José R. I3ustelo «García del Real. o
D. Luis Carbonen Torréns.
D. José 'Cárdenas Brito.
D. José A. Carrillo Gómez.
•
•
k
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a Gregorio P,Castro Romero.
D. Francisco ¡Curt Martínez
Torge Escuder de Boet.
D. -Antonio Fernández Díaz.
D. José María Fernández Ros.
D. Alfonso Fernández Ruiz.
D. José Ferrer Salagaray.
D. Manuel de Francisco Margán.
D. Antonio Ga\riclo Blázquez.
D. Francisco J. !Gámez Sobrino.
D. Roberto González Ruiz.
D. Rafael Guerrero Galán.
D. Julio O. 1Guillén Salvetti.
D. Rafael de 'Guzmán Bergareche.
,D. Rogelio Hernández Peyró.
D. 1Car1os Iglesias Luis. •
D. Francisco J. Irizar Aguirre.
a José Jiménez González.
D. Rica-rdo Ladriñán Díaz.
• >CID. Joaquín Loaces Saavedra.
D. Francisco López Morell.
D. Antonio Más Pérez.
D. Antonio Alonso Muñoy.erro Ariñez.
ID. •José Muñoz Larrea.
D. Fernando Nestares Gault-Trevijano.
D. José 101aortúa Fano.
D. Vicente Pella Ferrer.
D. Mariano Peñalver ',Simón.
•D. Luis de Pereda Sáez.
D. Salvador Pérez Muñoz.
D. Francisco de la Puerta Ruiz.
D. Anastasio Quijano Aquino.
D. José F. Reclina Villavejde.
D. Jorge Reim Mac-Kinlay.
o. José I. Ripoll de ¡Churruca.
D.' José L. ,Sáinz de Varona.
D. José Samos Acuña.
D. Francisco J. Ulecia Mascías.
D. Rafael Válero del Río. •
Madrid, 21 de octubre de 1950.
Excnios. Sreá.
Sres. ...
REGALADO
Nombramilento y práciticas.—Por reúnir las r.ondi -
ciones establecidas en el artículo 13 cl,el Reglamento
para la formación de las Escalas delComplelpento de
la Armada,- rectificado por Orden 'Ministerial de 3o de
noviembre de 1946 (D.. O. núm. 267), y a Propues
ta de la. J.e7latura de Instrucción, se nombra 'Tenien
te Auditor provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo Jurídico de la Armada al Cabo primero
enciado en •Dereoho),, declarado "apto" para di
empleo por ¡Orden 'Ministerial de 9 de marzo del
año en curso (O. O. núm. 62), D. Miguel Cabré
Martí. •
Asimismo se dispone efectúe, a las órdenes del ex
celentísimo señor Capitán 'General del Departamento
Marítimo de Cartagena, las prácticas establecidas en
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el artículo 3,1 del citado Reglamento en el períodc
de tiempo comprendido entre el 15 de noviembre
próximo al 15 de marzo de 1951, de acuerdo con
lc
determinado en la disposición ministerial de 28 de fe
brero último (D. O. núm. 54).
Madrid, 21 de octubrede 1950. REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán ¡General del DepartamenfQ Ma
rítimo* de Cartagena y Almirantes Jefes del Servi
cio de Personal y de -Instrucción.
Sres. ...
Bajas. Com,o resultado de exwdlierae tramitado
al efecto, y de cenformidad Con lo intformado por
la. Inspección Central de la Milicia Naval Univer
sitaria y Jefatura de Instrucción, e dispone qué el
Alumno de dicha Organización (Estudiante de De
recho) D. Rafael-Grosso y Fernández de la Puente
cause baja en la misma por haber sido declarado in
útil total para el servicio de la Armada por d Tri
bunal Médico del 'Departamento, Marítimo de Cádiz
por hallarse incluid(' en la clase 2.a, orden 8.a, nú
mero 1o3 del vigente Cuadro de exenciones de Ma
rinería.
Madrid, 21 de octubre de 1950.
REGALADO
Ex‘cmos. Sres. A.mirintes Jefes del Estado Mayo]
de .la Armada, de la júrisdicción. Ce.nlral, del Ser
vicio de Personal y de InStrucción.
Sres..,
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
■•••••L'.
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO' DE JUSTICIA MILTTAR..
Or4ien • de San Hernuind-gildo.— Su Excelencia (
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ej-ército, d
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Rez
y Militar Orden de San Hermenegildo, se- ha' servid
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada qu'e figura en la si
guiente relación.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PÉSETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES DESDE •1 DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. Núm. 161).
Cuerpo Gelieral.
Capitán de Corbeta, activo, D. José Luis- Moscol o
del Prado y dé. la Torre:Ton antigüedad de 9 de
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febrero de 1950, a partir de i de n-tar7n T tel 1
Cu rsó documentación el Ministerio de Marina.
Electricistas. it
Electricista /.1IayQr, activo, D•. Emilio López Ló
pez, con antigüedad de 26 de marzo de 1950, a partir de 1 de abril de i9lo. Cursó la Oocumentación el
Ministerio de Marina.
Celadores de Puerto y Pesca. 4
Celador Mayor, activo, D. Guillermo CoN;Is Abra
ham, -con antigüedad de 28 de febrero de 1950, a
partir de 1. de marzo de 1950:Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES SENCILLAS
Servicio Técnico de la Arma(!a.
Oficial primero, fallecido, D. - Arturo Caos Alta
"rano, con antigüedad de 23 de febrero de 1938.Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREG40 A LOS D17-
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL
MISMO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDI
IVARIOS Y EN
•
RESERVA Y COMPRENDIDOS EN
LA LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 19410 ("DIARIO
OFICIAL" NUMPRO 262 Y "BOLETIN OFICIAL"
NUMERO 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE
DISPONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL
MISMO MES Y AÑO ("DIA:RIÓ OFICIAL" NUME
RO 267 Y "BOLETIN OFICIAL" NUMERO 333)
. CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE. JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE *1945 EN, ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. miTm. 151).
Maquinistas.
Tercer 'Maquinista, retirado extraordinario, don
César Tenreiro Rodríguez. con antigüedad de 24 de-
tnero de 1946. A percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas a partir d i de fe
. brero de 1946. .Cursó la documentación el Ministerio
de •Marina.
Madrid, 17 de octubre de 1950.
DAVILA
i•d D. O. del Ejército núm. 242, pág. 291.)
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Ministerio de Marina.
ASOCIACIÓN BEN1%FICA PARA .1-1.1.11RFANOS
DE LOS CUERPOS PATENTADOS
•
"
DE LA ARMADA.
Concurso... El Consejo de Administración de es
tff' Asociación Benéfica abre concurso para proveer
una. -plaza de Profesor en e: Colegio de Nuestra Se
ñora del Carrnen entre Licenciados en Filosofía y
Letras (Sección Historias) o Jefes u Oficiales de lcs
Cuerpos Patentados -de la Armada.
En la. Secretaría de '1.a Asociación, sita. en la planta
segunda del Ministerio de- Marina, se áffinitirán, deli
tro de •lo. quince días, contados a partir, de la pu
blicación de este concurso en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial del Esta
do, 11s solicitudes, dirigidas al excelentísimo señor Vi
cealmirante Presidente de dicha Asociación, las qu.e
deberán •ser acompañIdas de cuantos títulos, infor
mes y Certificaciones puedan servir co*mo nota de mé•
rito a los concursantes.
El personal civil, mientras desempeñe la plaza de
Profesar, percibirá como einalumentos, entre sueldo
y _kratifilacione.s, la cantidad cl 18.000,00 pesetas
'anuales, y quinquenios aCumulahles de 1.000,00: pe
slas anuales por cada cinco años. de seivicics pres •
tados como tal.Profesor del 'Colegio., debiendo s.erles
facilitado por la mencionada Secretaría el detalle de
los expresados emolumentos.
Por la misma Secretaría se estipularán con el nom
brado las condiciones a que tse oWiga elinteresalaldesempe:ño de dicha plaza.
El Consejo de. Administración estimaiá libremente
los méritos y condiciones de los solicitantes ,según el
historial que presenten.
El ,que resulte elegido será notificado de ello, m:'-
diante comunicación del excelentísimo • señor Vicea1,-
mirante Presidente.,
Madrid, 2.1 de (ctubre de 1950. El Ticealiniran
te Presidente,, Rafael de Heras.
•••■■
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
